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RIZICI I INTERVENCIJE ZADJECU I MLADNZ
s PoREMEcAJIMA u PoNl5lxru
GRADA PULE
Procesi planiranja intertencija za djecu i mladei s poremetajima u ponaianju ili u riziku na takva ponaianja poiinju pre-
poznavanjem riziinii iimbenika odnosno potreba odredene lokalne zajednice. Stoga su specifiini ciljevi ovog rada utvrditi koji
su to rizici/potrebe djece i mladeii s poremecajima u ponaiaju ili u riziku na poremetaie u ponaianiu grada Pule, razine
rizika/potreba, te razlike u razinama riziinosti/potreba ispitanika ovisno o pojedinainim podruiiima rizika/potreba, sa svrhom
planiranja intervencija za navedenu populaciju. Ovaj radje dio veteg istraiivaikog proiekta pod nazivnom "Modeli interven--cija 
u svrhu prevencije poremetaja u ponaianju djece, mladih i odraslih u Republici Hrvatskoj" kojegie realizirao Odsiek za
poremecaje u ponaianju Edukacijsko-rehabilitacijskogfakulteta Sveuiililta u Zagrebu u razdoblju od 1996.-1999.9. Uzorak
ispitanika (N=100) iine djeca, maloljetnici i mtadi punoljetnici u tretmanu Centra za socijalnu skrb Pula u razdobliu od
01.01.1998.g. do 30.06.19i9.g. U istraZivanju je koriiten Formular za procjenu riziinosti/potreba ispitanika autora Hoge, R.D.
i Andrews, D.A. (tgg4), a dobivene informacije obradene su na razini relativnihfrekvencija.
Rezultati ukazuju, kod promatranog uzorka ispitanika, na postojanje najviie riziinih iimbenika u podruiju osobnost-pon-
aianje, te pojedinainim varijablama vezanim za obitelj, aktivnosti u slobodno vriieme i odnose s vrinjacima- Po razinama riz-
iino-sti isliiu se podruija raniji i sadainji delinkventni status, obrazovanje-zaposlenie i aktivnosti u slobodno vrijeme sa
najvetim brojem visoko riziinih ispitanika, dokje najieite prosudivana umierena razina riziinosti. Sukladno dobivenim pokaza-
teljima, u radu se daju prijedlozi razina struinih intewenciia za lokalnu zajednicu grada Pule.




Svaka lokalna zajednica mora preuzeti
odgovornost u ranom identificiranju, te preven-
tivnom i tretmanskom strudnom interveniranju
odnosno primijenjivanju strategija koje 6e spri-
jediti i suzbiti rizikzapojavu irazvoj poremeia-
ja u pona5anju djece i mladih. Ukoliko neka
zajednica ne poduzima takve mjere ili ih ne
poduzima sukladno potrebama navedene popu-
lacije, poremeiaji u pona5anju ie imati tendenci-
ju porasta. Planiranje intervencija mora se, pri
tome, usmjeriti na izradu i provedbu onih progra-
ma koji ie biti udinkoviti u borbi protiv pore-
meiaja u pona5anju djece i mladeLi odredene
lokalne zajednice. Prepoznavanje rizidnih dim-
benika koji doprinose ili pogoduju takvom pon-
aSanju odnosno potreba, u naj5irem smislu, prvi
je korak za daljnje definiranje takvih intervencija.
Strudni rad
UDK:376.5
To je mogude temeljem uvida u podatke Centra
za socUalnu skrb koji jedini, na tazini lokalne
zajednice, ima mogudnost objediniti sve informa-
cije o riziku zapoiavuirazvoj poremeiaja u pon-
a5anju kao i o vei evidentnim poreme6ajima.
Temeljem tih informacija mogude je definirati i
ukupne potrebe rizidne populacije djece i malol-
j etnika na razini lokalne zajednice.
Zna(ajno podrudje rada socijalnih pedagoga i
drugih strudnjaka koji se bave problematikom
djece i mladeZi s poremeiajima u pona5anju je
podrudj e dij agnostic iranj a i planiranj a intervenci -
ja za djecu i maloljetnike s poremedajima u pon-
aSanju ili u riziku na pojavu takvih pona5anja s
ciljem predlaganja i planiranja najprikladnije
intervencije. No, na tim podrudjima prisutno je
dosta neujednadenosti i nepoznanica, a koje se
kasnije mogu negativno odraziti na uspje5nost
poduzetih intervencija. Prije svega moZe se pret-
*CeaIar za sociialnu skrb Pula
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postaviti da nisu prepoznati ili nisu dovoljno
dobro i na vrijeme prepoznati rizidni dimbenici
takvog pona5anja kao i udinkovite i adekvatne
intervencije. Rukovodeii se dimbenicima rizika u
kontekstu kriterija za izbor intervencije, te
moguinostima diferencijacije tretmana za poje-
dine skupine djece i maloljetnika s poremeiajima
u pona5anju nuZna je stoga direktna veza dijag-
nostike i tretmana tj. prosudba potreba za
odredenom intervencijom.
U znanosti se, u novije vrijeme, posebna
pozomost pridaje upravo dimbenicima rizika, a
saznanja o njima primjenjuju u razliditim koncep-
tualnim okvirima prevencije i tretmana pore-
meiaja u pona5anju. Rizidni dimbenici (Coie i dr.,
1993-prema Kirby i Fraser, 1997-prema Ba5ii
2000, 35) definiraju se kao bilo koji utjecaji koji
pojadavaju vjerojatnost prvog pojavljivanja
buduieg poremedaja, napredovanja prema vrlo
ozbi lj nom stanj u, te po drLav anj u problematidnih
uvjeta. Opienito su to svi utjecaji koji poveiava-
ju vjerojatnost ozbiljnih pote5koia u procesu
socijalizacije djece i mladih.
U literaturi (Laucht i sur., 1998) se rizidni
dimbenici za rast i razvoj djeteta dijele u dvije
osnovne skupine:
l. dimbenici koji proizlaze iz biolo5kih ili psi-
holoikih obiljeZja pojedinca (npr. genetska
optereienja, te5ki temperament, mala
porodajna teZina i dr.) i
2. dimbenici vezani uz psihosocijalna obiljeZja
okruZenja pojedinca (teSki materijalni
poloLaj, kriminalitet ili psihidko oboljenje
jednog ili oba roditelja, kronidna disharmoni-
ja u obitelji itd.).
Znanost takoder nastoji iznati odgovore na
pitanje o stupnju odnosno razinirizilnosti djece i
mladeZi kako bi se saznanja o tome primjenjivala
na adekvatno planiranje razliditih intervencija
kako za djecu i mladeZ u riziku ili s vei evident-
nim poreme6ajima u pona5anju tako i za njihove
obitelji.
Grupiranja rizidne djece u odnosu na pore-
meiaje u pona5anju udinila je autorica Dryfoos
(1990-prema BaSi6, 2000) koja tvrdi da postoje
vrlo visoko rizilni, visoko rizilni, srednje rizidni
i nisko rizidni mladi. Autorica je rizidnost proci-
jenila na temelju prisustva veieg ili manjeg broja
nepovoljnih okolnosti mlade osobe.
Dakle, za planiranje intervencija
konkretne lokalne zajednice te njihovu opera-
cionalizaciju i aplikaciju potrebno je povezivanje
razina i intenziteta rizika za poremeiaje u pon-
a5anju djece i mladeZi sa specifidnim dimbenici-
ma znailajnim u pojavi i razvoju takvog pona5an-
ja. Iako su za grad Pulu na manjim uzorcima,
uglavnom maloljetnih delinkvenata, vr5ena
odredena istraLivanja, to se ipak ne moZe proci-
jeniti dostatnim obzirom da nedostaju sveobuh-
vatnija istraZivanja poremeiaja u pona5anju u
najSirem smislu, a posebice dimbenika koji utjedu
na njihovu pojavu i razvoj. Temeljem tih
istraZivanja nije moguie odrediti stupanj riz-
idnosti, pa sukladno tome ni planirati adekvatne
intervencije. Stoga se za grad Pulu ukazuje potre-
bazadefiniranjem potreba djece i mladeZi s pore-
meiajima u pona5anju odnosno za definiranjem
rizlkaza pojavu i razvoj takvog pona5anje, te nji-
hove Sirine i intenziteta kako bi se temeljem tih
prosudbi definirale razine intervencija odnosno
planirale adekvatne intervencije za sprjedavanje i
suzbijanje pojave i razvoja poremeiaja u pon-
a5anju navedene populacije.
Ciljevi, svrha i metode rada
Ovaj rad je dio veieg istraZivadkog projekta
pod nazivnom "Modeli intervencija u svrhu pre-
vencije poremeiaja u pona5anju djece, mladih i
odraslih u Republici Hrvatskoj" kojeg je real-
izirao Odsjek za poremeiaje u pona5anju
Edukacijsko-rehabilitacij skog fakulteta Sveudil-
i5ta u Zagrebu u razdoblju od 1996.-1999.9.
Glavni istraZivad bila je prof.dr.sc. Josipa Ba5ii.
Generalni cilj ovog istraZivanja je prosudba
rizika i potreba sa svrhom planiranja intervencija
za djecu i mladeZ s poremeiajima u ponaianju ili
u riziku na poremeiaje u pona5anju grada Pule.
Specifidnim ciljevima ovog istraZivanja nastdi se
utvrditi slijede6e:
- rizicilpotrebe djece i mladeZi s poremeiaji-
ma u pona5anju odnosno u riziku na navede-
no pona5anje,
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razine rizikalpotreba djece i
meiajima u pona5anju, te
s pore-
- razlike u razinamarizidnosti/potreba ispitani-
ka ovisno o pojedinadnim podrudjima
rizika/potreba.
Ovim dijelom istraZivanja obuhvaien je uzo-
rak od 100 djece, maloljetnika i mlaclih
punoljetnika s poremeiajima u pona5anju u
tretmanu Centra za socijalnu skrb Pula, Sto je
dinilo ne5to manje od 116 ispitanika koji su
bili u tretmanu od 01.01.1998.g. do
30.06.1999.9. Svi su ispitanici podijeljeni u 3
skupine prema dobi, te je od svake skupine
obuhvaien svaki treii ispitanik: djeca od ll
do l4 godina (2loh), maloljetnici od l4 dol8
godina (46%) i mlade punoljetne osobe od l8
do 23 godine (33%). Obzirom na spol ispi-
tanika u uzorku se nalazi 94 ispitanika i 6
ispitanica.
Snimanje rizikalpotreba djece i mladeLi za
odredenom vrstom i razinom intervencije, u
ovom istraZivanju, udinjeno je Formularom
za procjenu rizidnosti/potreba ispitanika
(izvorno: The Youth Level of Service/Case
Management Inventory) autora Hoge, R.D. i
Andrews, D.A. (1994). Instrumentje razvijen
na generalnoj teoriji koja implicira Siroki niz
osobnih i situacijskih dimbenika (osobne,
kontekstualne i sistemske varijable u analizi
kriminalne aktivnosti) u determinaciji krim-
inogenog ponaianja djece i mladih tj. formu-
lar integrira sve dostupne informacije o djeci
i maloljetnicima, te na temelju njih procjen-
juje razinu rizidnosti/potreba. Ovaj Formular
je standardiziran za primjenu u Republici
Hrvatskoj (Nikoli6 i sur., 2002), a rezultati su
ukazali na njegove dobre mjerne karakteris-
tike. Treba istaknuti da obzirom na norrne za
procjenu odredene razine rizika rezultati
pokazuju razlike u odnosu na originalne
norrne. Naime, procjene rizidnosti/potreba
izvr5ene su na temelju uzorka ispitanika u
na5im uvljetima, te stoga dolazi do odstupan-
ja u normama i procjenama rizidnosti na
temelju prve glavne komponente i Burtove
komponente obzirom da su radene u drugadi-
jim socio-kulturnim okolnostima. Norme na
uzorku ispitanika za Republiku Hrvatsku su
slijede6e:
- Niska rizidnost od 0 do 7 (originalne norne
od 0 do 8),
- Umjerena rizidnost od 8 do 15 (originalne
norme od9 do 22),
- Visoka rizidnost od 15 do 23 (originalne
norne od 23 do 34),
- Vrlo visoka rizidnost 23 i viSe (orginalne
nonne od 35 do 42).
Zbog navedenog je za konadno definiranje
normi za procjenu razina rizika potrebno izvr3iti
dodatne provjere. Zapotrebe ovog rada kori5tene
su originalne nonne Sto moZe utjecati na objek-
tivnost poj edinih rezultata..
U ovom istraZivanju se, dakle, rukovodimo
dimbenicima i razinama rizidnosti sukladno For-
mularu za procjenu rizidnosti/potreba ispitanika
koji te dimbenike smje5tava unutar osam podrud-
ja i njima pripadajuiih podpodrudja (42 vari-
jable). Radi se o slijedeiim podrudjima: raniji i
sada5nji delinkventni status (RISDS), obiteljske
prilike (roditeljstvo) (OBPRI), obrazovanje-
zaposlenje (OBZAP), odnosi s vr5njacima
(ODVRS), zlouporaba sredstava ovisnosti
(ZLOSR), aktivnosti u slobodno vrijeme
(AKTSV), osobnost- ponaSanje (OSPON),
stavovi-orijentacija (STORI). Pri tome se postiZe
cjelovita slika razina rizika za sva podrudja
(niska, umjerena, visoka i vrlo visoka)
Rezultati su obradeni na razini relativnih
frekvencija, a istraZivanje je provedeno na nadin
da je autor ovog rada ispunjavao Formular za
procjenu rizidnosti/potreba ispitanlka za svakog
ispitanika koji je u5ao u uzorak. U tu svrhu
koriStena su izvje5ia strudnih djelatnika Centra
za socijalnu skrb Pula.
Rezultatio istraZivanja i rasprava
Tablica L prikazuje prosudbe rizlka/potreba
po podrudjima. Vidljivo je da su najzastupljenije
prosudbe na pojedinadnim varijablama nemoi u
kontroliranju maloljetnikova pona5anja (podrudje
obiteljskih prilika), neadekvatno koristi slobodno
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i ima nekoliko poznanika-delinkvenata (podrudje
odnosi s vrSnjacima). Uz navedene pojedinadne
varijable ne5to manje prosudbi, ali znadajnih
obzirom da se javljaju kod vi5e od polovice ispi-
tanika, nalazi se na varijablama neprimjereni
odgojni postupci (podrudje obiteljskih prilika),
nisko Skolsko postignuie (podrudje obrazovanje-
zaposlenje) i u tijeku mjere obiteljsko-pravne
zaitite i socijalno za5titne intervencije prema
maloljetniku ili obitelji (podrudje raniji i sada5nji
delinkventni status). Najveii broj ukupno pro-
suilenih nepovoljnih okolnosti (tablica 2.) je na
podrudjima osobnost-pona5anje i aktivnosti u slo-
bodno vrijeme.
Gledano po podrudjima rizika/potreba (tabli-
ca l.) u podrudju ranijeg i sada5njeg
delinkventnog statusa najzatupljeniji je podatak
da su kod oko polovine ispitanika u tijeku mjere
obiteljskopravne za5tite i socijalnoza5titne inter-
vencije prema maloljetniku ili obitelji. Prema
ne5to vi5e od tlq ispitanika ranije su poduzete
socijalnozaStitne intervencije, a prema ne5to vi5e
od t/s ispitanika poduzimane su mjere obiteljsko-
pravne za5tite (preteZno se radi o mjeri nadzora
nad roditeljskom skrbi i poludnevnim smje5taji-
ma na tretman resocijalizacije, Sto nije vidljivo iz
tablice). Unutar broja mjera obiteljskopravne
za5tite relativno je visok broj izredenih mjera
nadzora nad roditeljskom skrbi demu je svakako
pridonijelo i dono5enje naputka Ministarstva rada
i socijalne skrbi o njenom obvezatnom primijen-
jivanju prema svim maloljetnicima i njihovim
obiteljima kojima je izredena zavodska odgojna
mjera (Radetii, 1998).
Pogledamo li broj ukupno procijenjenih okol-
nosti ovog podrudja (tablica 2.) vidljivo je da se
najde5ie radi o postojanju jedne odnosno dvije
nepovoljne okolnosti odnosno rizidnih dimbeni-
ka. Na 3 i vi5e rizidnih dimbenika otpada llo/o
gdje moZemo pretpostaviti da se radi o
odredenom broju maloljetnika i njihovih obitelji
iz tzorka kod kojih je zbog izrazito nepovoljnih
prilika poduzimano vi5e intervencija.
U podrudju obiteljskih prilika/roditeljstva iz
navedenih prosudbi slijedi (tablica 1.) da se
najde5de radi o nemoii roditelja u kontroliranju
pona5anja djeteta i neprimjerenim odgojnim pos-
tupcima. Prosudbe zapu5tanja i zlostavljanja
djeteta u odnosu na druge varijable iz podrudja
obiteljskih prilika su ne5to manje izraLene, ali rel-
ativno dosta, obzirom na teZinu i vaZnost tih obli-
ka pona5anja u obitelji, a pri tome je potrebno
voditi raduna i o tamnoj brojci.
Rezultate koji pokazuju koliko je navedenih
okolnosti (tablica 2.) u podrudju obiteljskih prili-
ka odnosno roditeljstva utjecalo na pona5anje
maloljetnika upuduju da se u oko t/z obitelji radi
o postojanju dva ili vi5e riziEna dimbenika.
Medutim, zanimljiv je i podatak da se u 40%
sludajeva radi o samo jednoj nepovoljnoj okol-
nosti iz ovog podrudja Sto se moZe smatrati pros-
torom za r azlilite obl ike edukac ij skih intervenci -
ja prema obitelji odnosno roditeljima (Radetii-
Pai{2002).
Najprisutniji oblici poremeiaja vezanlh uz
obrazovanje (tablica l.) su nisko Skolsko
postignuie (kod vi5e od t/z ispitanika) i izostajan-
ja s nastave, ukljudujuii i bjeZanje. Podjednaki su
i rezultati da su kod vi5e od tl+ djece, maloljetni-
ka i mlaitih punoljetnika evidentirana ometajuia
pona5anja u Skoli i u razredu. Podatak, kojije isti
i za podrudje Republike Hrvatske (Koller-
Trbovii, 2001), a koji nije zanemariv je taj da
13% ispitanika uopie ne ide u Skolu, Sto je u
odnosu na ranija istraZivanja na podrudju grada
Pule (21,6o/o-prema Bankovii i sur., 1984) manji,
ali jo5 uvijek relativno visok postotak obzirom na
te5ko6e koje sejavljaju vezano uz tu dinjenicu.
Uvidom u ukupni broj procijenjenih oblika
poremeiaja koji se javljaju u vezi sa Skolovanjem
(tablica 2.)moLe se doii do zakljudka o najde56em
postojanjujednog oblika odnosno niti jednog, Sto
se moZe procijeniti pozitivnim jer se ukupno radi
o vi5e od polovine ispitanika iz uzorka.
U podrudju odnosa s vr5njacima 59%o ispi-
tanika ima nekoliko poznanika delinkvenata Sto
je ne5to vi5e od onih koji me<lu njima imaju pri-
jatelje (40%). Relativno je velik broj onih ispi-
tanika koji nemaju prijatelja pozitivaca, pa tako
ni pozitivnih uzora u pona5anju, rje5avanju i
suodavanju s problemima. MoZe se pretpostaviti
da su ti ispitanici intenzivnije ukljudeni u "asoci-
jalne krugove", te time je i prognoza njihovog
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daljnjeg nzvoia lo5ija. Mi5ljenja sam da je ovoj
prosudbi pridonio udio romskih obitelji izuzorka,
iz kojih je i po desetoro djece sklono asocijalnom
i antisocijalnom pona5anju (kao i Siri rodbinski
krug), a obzirom na svojevrsnu izoliranost nisu u
moguinosti biti izloleni pozitivnim poticajima
druStva ostalih vr5njaka.
Ispitanici su relativno pravilno distribuirani i
unutar ukupnog broja nepovoljnih okolnosti u
ovom podrudju (tablica 2.). Podatak da se dvije i
vi5e okolnosti javaljaju kod 40%o ispitanika, nije
zanemariv obzirom da se moZe pretpostaviti da ti
maloljetnici imaju i dosta kontakata unutar
delinkventne populacije bilo kao poznanici bilo
kao prijatelji, kao i da imaju poteikode s ostvari-
vanjem dubljih veza s vr5njacima redovne popu-
lacije.
Temeljem varijabli koje opisuju podrudje
zlouporabe sredstava ovisnosti (tablica l.),
prisutnost ovisnosti je relativno vrlo slaba
obzirom na dinjenicu da je udio konzumenata
droge na podrudju Pule vrlo visok u odnosu na
druge regije Republike Hrvatske. Uzroci
ovakvim prosudbama mogu biti vi5estruki. Prije
svega vjerojatno se radi o neznanju strudnih dje-
latnika za postojanje tih dinjenica. Poznato je,
naime, da se ovakva pona5anja relativno dugo
mogu prikrivati, te da ta djeca i maloljetnici, u
podetku, pona5anjem i izgledom, ne odskadu bit-
nije od redovne populacije. Nadalje se
djelomidno radi i o nedostatnim kriterijima o pos-
tojanju ovisnosti u toj dobi npr. tko ie i na
temelju dega utvrditi da se radi o ovisnosti o alko-
holu ili drogi, a ne o povremenom konzumiranju'
I na kraju neki autori (Mik5aj-Todorovii i
Budanovac, 1998) smatraju da dosadaSnji podaci
upuiuju da je delinkventna ovisnidka populacija
u na5oj zemlji joS uvijek ne5to starija od ovdje
promatrane djece i mladeZi.
S druge strane, svega 100/o ispitanika iz
uzorka se povremeno opije, a takvoj prosudbi
ide u prilog dinjenica da se tom problemu prida-
je manja pozornost odnosno da je prekomjerno
konzumiranje alkohola u odnosu na zlouporabu
droga neopravdano izgubilo na vaZnosti. Nave-
dene zakljudke o nepoznanicama vezanim uz
zlouporabu sredstava ovisnosti moZemo vidjeti
i iz ukupnih prosudbi rizidnih dimbenika (tabli-
ca 2.).
Najzastupljeniji oblik poremedaja vezan vz
aktivnosti u slobodnom vremenu (tablica 1.) je
neadekvatno kori5tenje slobodnog vremena Sto se
moZe ocijeniti kao relativno dosta. Udio ispitani-
ka koji ne sudjeluju u organiziranim slobodnim
aktivnostima iznosi 52o/o,lto znali da ih gotovo
polovina sudjeluje u organiziranim slobodnim
aktivnostima, Sto se procjenjuje vrlo pozitivnim.
Mi5ljenja sam da bi ovo podrudje nuZno trebalo
promatrati u odnosu na druga podrudja, obzirom
da se u tretmanu Centra za socijalnu skrb Pula u
vrijeme provodenja istraZivanja primje6uje
odredeni broj uspjeinih sporta5a, vrlo lo5eg Skol-
skog postignuda, nemotiviranih za Skolovanje,
koji odrastaju u obiteljima neprimjerenih odgo-
jnih postupaka, s teskoiama na podrudju osob-
nosti i sklonih delinkventnih aktivnostima. Nave-
deni podaci potvriluju se i u pokazateljima o pos-
tojanju vi5e okolnosti odnosno rizidnih dimbeni-
ka (tablica 2.) vezanlh za ovo podrudje.
U podrudju osobnost-pona5anje narodito se
istidu prosudbe kratkotrajne paLnje niske toler-
ancije na frustraciju i verbalne agresije. U ne5to
manje od tlt ispitanika evidentirana je
povudenost, pasivnost i smanjeno samopouzdan-
je, odnosno internalizirani poremeiaji u pona5an-
ju, kojima se najdeS6e posveiuje premala
pozornost.
Promatramo li distribuciju ukupno procijen-
jenih rizidnih dimbenika ovog podrudja vidimo
da se ne radi o pojedinadnim rizicima. Prosudba
postojanja detiri i vi5e nepovoljnih okolnosti je u
19% sludajeva, Sto se, uz prije navedeno, moZe
smatrati izrazito nepovoljnim obzirom da se zbog
sloZenosti takvih sludajeva javljaju te5koie u
poduzimanju udinkovitih intervencija.
Analizom podrudja stavovi-orijentacija
opienito se moZe zakljuditi da je na ovom
podrudju frekvencija prosudbi niska. Mogude je
da je to posljedica, s jedne strane, nedovoljnog
poznav anja malolj etnika i nepridavanj a dovo lj ne
pozornosti tom aspektu rizidnih dimbenika, a s
druge strane nemogu6nosti egzaktnijeg uvida u
stavove samog maloljetnika (npr. nedostatak
instrumentarija ili kriterija kojim ie se razlikovati
pojedine kategorije). Tako i pokazatelji o posto-
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Tablica l. Prosudba rizika/potreba po podruijima
a) ran[e socijalno za5titne intervencue prema
dietetu (mlt.) ili obitelii 27
b) poduzimane miere obitelisko-oravne zaStite 22
c) raniie izredene odooine miere orema malolietniku 10
d) u tijeku mjere obiteljsko-pravne za$tite i
socijalno zaStine intervencije prema maloljetniku ili
obitelii 51
e) sada izredene odqoine miere prema malolietniku 33
OBITELJSKE PRILIKE-RODITEL'STVO
a) zapu5tanie dieteta 17
b) nemoc u kontroliraniu malolietnikova pona$ania 63
c) zlostavlianie dieteta 11
d) neorimiiereni odooini oostuoci 54
e) loii odnosi mlt. s ocem o
fl lo5i odnosi mlt. s maikom I
OBRAZOVANJ E.ZAPOSLE NJ E
a) ometaiu6a pona3ania u Skoli i u razredu 27
b) nisko Skolsko postiqnuie il
c) problemi u odnosu s nastavnicima 11
d) problemi u odnosu s vr5niacima 16
e) izostaianie s nastave (ukliueuiuCi biezanie) 30
fl uoode ne ide u Skolu 13
q) nezaposlenost-ne traZi zaposlenie 4
ODNOSI S VRSNJACIMA
a) ima nekoliko ooznanika-delinkvenata 59
b) ima nekoliko oriiatelia-delinkvenata 40
c) ima samo nekoliko poznanika-pozitivaca 30
d) nema priiatelia oozitivaca 12
ZLOUPORABA SREDSTAVA OVISNOSTI
a) povremeno upotrebltava droqe 24
b) ovisan o droqi 2
c) ovisan o alkoholu 0
d) oovremeno se ooiie 10
e) koristenje sredstava ovisnosti povezano s
kaznenim dielom
10
AKTIVNOSTI U SLOBODNO VRIJEME
a) ne sudjeluje u organiziranim slobodnim
aktivnostima 52
b) neadekvatno koristi slobodno vriieme 62
c) interesi neprimijereni dobi 13
OSOBNOST.PONASANJE
a) smanieno samoDouzdanie 31
b) fizidka aoresiia 13
c) povudenost pasivnost 31
d) kratkotraina paZnia AE
e) niska toleranciia na frustraciiu 37
f) neadekvatni osjeCaii krivnje 23
g) verbalna agresiia, nametliivost 36
STAVOVI.ORIJENTACIJA
a) asociialni-antisociialni stavovi 24
b) ne tra2i pomoc 24
c) odbiia pomod 15
d) orovociranie autoriteta 18
e) bezosiecajnost, nebriga za druge 12
janju viSe oblika poremeiaja vezanih za stavove i
orijentacUe, govore da gotovo u polovini sludaje-
va nije evidentiran niti jedan od navedenih oblika.
Pokazatelje o razinama rizika po podrudjima
rizikalpotreba mozemo pratiti u tablici 3 i 4.
Uvidom u relativne frekvencije prosudbi nzina
rizrka po podrudjima rizikalpotreba nalazimo da
je u uzorku najvi5e prosudivana umjerena razina
rizidnosti, ne5to manje niska, a najmanje visoka.
Pri tome se prosudbe izmjenjuju izmedu
umjerene i niske razine rizidnosti. Najvi5e pro-
sudbi umjerenog rizika za pojavu i razvoj pore-
meiaja u pona5anju biljeZi se na podrudjima rani-
ji i sada5nji delinkventni status i osobnost-pon-
a5anje, te podrudjima obrazovanje-zaposlenje i
aktivnosti u slobodno vrijeme. NajviSe prosudbi
visokog rizlka nalaze se u podrudjima raniji i
sada5nji delinkventni status, obrazovanje-
zaposlenje i aktivnosti u slobodno vrijeme temel-
jem dega se moZe zakljuditi da su navedena
podrudja najriziinija za pojavu i razvoj pore-
mecaja u pona5anju. Prosudbe vrlo visoke razine
rizidnosti nisu evidentirane. Naime, ukupna je
prosudba nzina rizika kod ovog uzorka ispitani-
ka, za razliku od moguiih detiri, procijenjena
unutar tri razine rizika (niska, umjerena i visoka)
s obzirom da nije bilo ispitanika razvrstanih u
vrlo visoku razinu rizidnosti.
Tablica 3. Prosudba razina rizika po podruijima
Zakljuiak
Slijedom dobivenih pokazatelja o rizidnim
dimbenicima, njihovoj Sirini i intenzitetu, proi-
zlazi potreba za definiranjem rMina intervencija
za djecu i mladeZ s poremeiajima u pona5anju
grada Pule.
U tablici 5. prikazanje prijedlog intervencija
i institucija za djecu i mladel s poremeiajima u
pona5anju ili u riziku grada Pule. U velikoj mjeri
RISDS 13 76 't1
OBPRI 78 22 0
OBZAP 23 67 10
ODVRS 59 35 6
ZLOSR 65 33 2
AKTSV 29 61 10
OSPON 16 82 2
STORI 48 47 5
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Tablica 2. Prosudba nepovoljttih okolnosti ftroja riziinih iimbenika) po podruijima)
RISDS 14 42 33 I 2
OBPRI 11 40 30 't7 2
OBZAP 24 35 19 12 6 2 2
ODVRS 24 36 22 13 5
ZLOSR 65 25 I 1
AKTSV 29 24 38 9
OSPON 17 18 20 26 18 1
STORI 48 29 11 7 4 1
Tablica 4. Ukupne prosudbe razina rizika teme-
Ijene na FPRPI skorovima
navedene intervencije i institucije su u gradu Puli
prisutne i kvalitetno obavljaju svoje djelatnosti,
no potrebe djece i mladeZi s poremeiajima u pon-
a5anju ili u riziku na navedene poreme6aje su
daleko veie. PreteZno se radi o nedovoljnoj
pokrivenosti na razini tzv. sekundarne prevencije
odnosno na razini niskog rizika. Radi se, naime,
o nedostatku savjetodavnog tretmana bilo da se
radi o redovnoj populaciji ili populaciji u riziku
(Radeti6-Pai6, 2001). Pomoi u kriznim stanjima
potrebno bi bilo pro5iriti na mreZu mjesnih odbo-
ra kako bi se u svakom dijelu grada mogla
potraLiti pomoi stanovnika upravo tog dijela
grada. Znadajno je zapostavljen grupni rad s
roditeljima gdje nedostaju programi koji ohrabru-
j u obitelj ske interakcij e, poj adavaj u prosocij alne
vrijednosti u obitelji, a kod rizidnijih obitelji tren-
inzi roditeljskih vje5tina i razliditi suportivni pro-
grami. Ukidanjem institucija i timova (Dispanzer
za Skolsku preventivnu medicinu i Skolski timovi
strudnjaka) koje su se, izmedu ostalog, bavile
detekcijom i dijagnostikom djece i mladeZi u
riziku ili s poreme6ajima u pona5anju izgubio se
iz vidokruga znatan broj djece i mladeZi koja su
mogla biti pravovremeno otkrivena i dijagnostici-
rana te pravovremeno tretirana. ProduZeni
pedago5ki tretman pri dvije osnovne Skole, ranije
i tri, potrebno je provoditi po svim Skolama
obzirom da se gotovo svakodnevno ukazuje
potreba odgojne i obrazovne pomoii udenicima
unutar matidnih osnovnih Skola.
Na razini umjerene rizidnosti u veioj mjeri ne
nedostaje intervencija, ali su one u odnosu na
druge intervencije proporcionalno manje zastu-
pljene. To je naime u suprotnosti sa dinjenicom da
je umjerena razina rizika, sveukupno gledano,
naj de 56e procj enj ivan a r azina rizika, Sto ukazuj e
na potrebu ve6eg poduzimanja odgovarajuiih
intervencija. Na ovoj razini se ukazuje potrebaza
kombiniranjem mjera s ostalih razina rizidnosti
na nadin da se po5tuju specifidne potrebe pojedin-
ca s ove razine.Intervencije odnosno institucije
usmjerene umjerenoj raziniriziEnosti za pojavu i
razvoj poreme6aja u pona5anju odnose se
uglavnom na nedostatak razliditih poludnevnih
tretmana, kratkotrajnih smje5taja, dnevnih cen-
tara, vikend tretmana, posebno onih oblika
vezanih za susjedstvo (npr. poludnevni tretman u
susjedstvu), te razliditi oblici pomo6i obitelji u
obitelji i slidno. I na ovoj razini nedostaje grupni
rad s roditeljima.
Unutar institucija koje se odnose na visoku
razinu rizidnosti nedostaju institucijski tretmani
namijenjeni ovisnicima kao i stambene zajednice
namijenjene tretmanu starijih maloljetnika, no
veii je problem Sto postoji nediferenciranost tret-
mana unutar same institucije koja se bavi instituci-
jskim tretmanom na ovom podrudju. Uz to, tu se
nalaze djeca i mladei, iz cijele Republike Hrvatske
uglavnom onih koje je bilo potrebno izdvojiti iz
Sireg socijalnog okruZenja, ali je i velik broj onih
zakoje se nije na5la odgovaraju6a ustanova te su
tu smje5teni zbog trenutadne nepopunjenosti
kapaciteta. To ukazuje na problem i nediferencira-
nosti ustanova na drtavnoj razini.
Zakljuduje se, dakle, da unutar niske i
umjerene razine rizidnosti postoji znalajniia
potreba obogaiivanja ponude intervencija na
razini lokalne zajednice, dokje za visoku razinu
potrebno udiniti diferencijaciju tretmana Sto se
podudara s rezultatima istraZivanja provedenim
za cijelu Republiku Hrvatsku (Koller-Trbovii i
ZiLak,200l).
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Sve navedeno, sa svrhom planiranja interven-
cija za grad Pulu, upuiuje na potrebu promjene
na slijedeiim razinama:
- postoji potreba za definiranjem mreZe pro-
grama i institucija na razini lokalne zajed-
nice, a na razini Centra za socijalnu skrb za
pro5irivanjem i reorganizacijom u smislu
formiranja razliditih sluZbi, a za (to nadleZne
institucije trebaju osigurati sredstva,
- postoji potreba meduresorske suradnje i, Sto
je jo5 valnije, suradnja sa samim korisnici-
Tablica 5. Priiedlos interventnih miera i instituciia:
ma, te izrade koordinacijskih programa
formiranje "krovne" sluZbe za edukaciju
superviziju,
- znalaj treba dati pravovremenom detektiran-
ju i dijagnosticiranju rizika ili poremeiaja u
pona5anju, te adekvatno tome interveniranju.
U tome posebnu ulogu ima suradnja razliditih
institucija, sluZbi i strudnjaka.
Rezultati ovog rada nude niz prijedloga za
strudno djelovanje u odnosu na dimbenike rizika
na razini lokalne zajednice grada Pule, odnosno
j g j it ija za djecu i mladeZ s poremecajima u ponaianju grada Pule
1. CSS, Skole, Dispanzer za Skolsku preventivnu
medicinu
2. CSS, Grad Pula, Dispanzer za 5k. pre-
ventivnu.medicinu, Savjetovali5te za djecu i obitelji
stradalnike Domovinskog rata, Centar za prevenciju i
vanbol nidko lije6enje ovisnosti (u osnivanju )
3. CSS
4. DND (otvoreni telefon), SOS-telefon, CSS, Tim za
psiholoSke krizne intervencije, mjesni odbori
5. CSS, Suncokret, Gradska radionica mladih, DND,
organizacije slobodnog vremena, ditaonice, vjerske
zajednice, Skolski timovi struenjaka, privatne inicijative
(defektolozi-soc.pedagozi, psiholozi, realitetni
terapeuti, psihijatri) i sl.
6. CSS, Skota za roditelje, tedajevi kvalitetnog
roditeljstva, privatne inicijative
7. CSS, Dispanzer za mentalno zdravlje, Dispanzer za
Sk.preventivnu medicinu, Skolski timovi strudnjaka
8. CSS
9. osnovne Skole
10. humanitarne, komunalne, ekolo5ke organizacije i sl.
1 1. CSS
12. Odsjek za profesionalnu orijentacilu Zavoda za
1. detekcija
2. savjetodavni tretman
3. pomaganje u prevladavanju posebnih
teSko6a
4. pomo6 u kriznim situacijama
5. individualni i grupni rad s djecom
6. individualni i grupni rad s roditeljima
7. ambulantna dijagnostika
8. nadzor nad roditeljskom skrbi
9. produZeni pedago5ki tretman
10. posebne obveze
11. pojadana briga i nadzor
1 2. profesionalno informiranje i savjetovanje
1. ambulantna i stacionarna dijagnostika
2. poludnevni tretmani, kratkotrajni smje5taji,
dnevni centri i sl.
3. PBIN uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi
4. upuCivanje u Centar za odgoj (disciplinski
centar)
5. individualni i grupni rad s obitelji za vrijeme
dok je dijete u ustanovi
6. pomo6 obitelji u obitelji (i za visoku razinu)
1. CSS, Centar za odgoj
2. Centar za odgoj, Centar za prevenciju i vanbolnidko
lijedenje ovisnosti (u osnivanju), CSS, Ku6a za krizna
stanja i ostali subsustavi lokalne zajednice, poludnevni
tretman u susjedstvu
3. Centar za odgoj
4. Centar za odgoj
5. CSS, Centar za odgoj, ostali subsustavi lokalne
zajednice
6. Direktivna terapija, Intenzivna pomod obitelji,
Smje5taj kod ku6e, Families First, Socijalnopedago5ka
1. Centar za odgoj (i ostale odgovarajude ustanove na
razini Republike Hrvatske)
2. Centar za odgoj, Komuna za ovisnike, stambene
zajednice
3. CSS, Centar za odgoj, ostali subsustavi lokalne
zajednice
1. upudivanje u odgojnu ustanovu
2. ostali institucijski tretmani
3. individualni i grupni rad s roditeljima za
vrijeme dok je dijete u ustanovi
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za izradu i provedbu razliditih programa uz
moguinost njihove kontinuirane evaluacije.
Temeljem iznijetog moZe se zakljuditi da su osvi-
jetljene odredene potrebe djece i mladeZi s pore-
medajima u pona5anju ili u riziku na navedena
pona5anja grada Pule, no za potpuno promi5ljan-
je struenl[ intervencija nuZno je,uz definiranje
rizikalpotreba i razina rizidnosti, izmedu ostalog,
i definiranje snaga odnosno prednosti i prava
navedene populacij e na razini lokalne zaj ednice'
Hoge, R.D. i Andrews, D.A. (1994):
Evaluation. Carleton UniversitY.
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Risks and Interventions for Children
and Young People of the City of Pula
with Behavioural Disorders
Abstract
The processes ofplanning interventions for children and young people with behavioural disorders, who are at risk, begin
with the identification of the riskfactors and/or the needs of a certain local community. Therefore the specific aims of this paper
are to determine the risks/needs ofchildren and young people with behavioural disorders, or who are at risk in the area ofthe
city ofPula, the level ofrisks/needs, and the diferences in the levels ofrisks/needs among examinees, depending on the specif-
ic areas ofrisks/needs. The purpose is to plan interventions for the population mentioned. This paper is part ofa larger research
project entitled "Models of intervention with the purpose of preventing behavioural disorders of children, young people and
adults in the Republic of Croatia" realised by the Department for Behavioural Disorders of the Faculty of Special Education
and Rehabilitation of the University in Zagreb in the period between 1996-1999. The sample of examinees (N:100) are chil-
dren, young people and young aduhs treated by the Pula Centre for Social Care between 0 I .0 I . I 998. until 30.06. I 999. The Youth
Level of Senice/Case Management Inventoryform by Hoge, R.D. and Andrews, D.A. (1994) was used during the research and
the information received was processed on the level of relative frequencies. The results for the observed sample of the exami-
nees show that the biggest number ofriskfactors isfound in the area ofpersonality-behaviourl and some single variables are
found related to the family, free-time activities and relations with peers. Looking at the level of risk, areas of prior and curcent
offences/dispositions status, education-employment andfreelime activities (leisure/recreation) stand out as having the highest
number of examinees highly at risk, while the most frequently evaluated is of medium risk level. In line with the obtained results
this paper proposes levels of professional interventions for the local community of the city of Pula.
Key words: children andyoung people with behavioural disorders, risks, interventions, city ofPula
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